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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ 
 
В статье рассматривается сущность понятия «логистическая стратегия». Приведены типы логистических стратегий, в 
соответствии с классификацией, предлагаемой различными исследователями. Проводится сравнительный анализ различных 
типов логистических стратегий по предложенному авторами перечню критериев. Показаны различия, ограничения и 
преимущества различных логистических стратегий компаний, проявляющиеся в процессе их реализации. 
 
The consideration is given to the conception of logistics strategy. Types of logistics strategies are described, in accordance with 
different existing classifications. Criteria for comparative analysis of different types of logistics strategies have been suggested. 
Difference, advantages and limitations of different company’s logistics strategies are shown, which are being revealed in their 
implementation. 
 
Логистическая стратегия – это долгосрочное, качественно определенное направление развития 
логистики, касающееся форм и средств ее реализации в фирме, межфункциональной 
и межорганизационной координации и интеграции, сформулированное высшим менеджментом 
компании в соответствии с корпоративными целями [1, с. 707]. 
Логистическая стратегия организации состоит из всех стратегических решений, приемов, планов 
и культуры, связанных с управлением цепью поставок, и позволяет реализовать уже 
сформированную стратегию предприятия в целом [2, с. 122]. 
Разработка логистической стратегии занимает центральное место в осуществляемой 
деятельности субъектов хозяйствования наряду с корпоративной маркетинговой и производ- 
ственной стратегиями и установлением миссии [3, с. 477]. При выработке логистической стратегии 
необходимо обязательно учитывать то, что ее основным назначением является поддержка 
выполнения корпоративной стратегии с оптимальными затратами ресурсов [1, с. 701]. В идеале 
логистическая стратегия должна быть таким же естественным элементом стратегического 
планирования бизнеса, как маркетинговая, финансовая, производственная и другие виды стратегий. 
Любая компания выстраивает свой бизнес на основе определенной корпоративной стра- 
тегии, которая позволяет ей достичь долговременных целей. Известно, что существует три основных 
класса корпоративных стратегий: роста, стабилизации на рынке и сокращения. Выбор той или иной 
стратегии диктуется как корпоративной миссией, текущим состоянием производственно-финансовой 
деятельности, так и влиянием внешней и внутренней среды. 
К группе стратегий роста можно отнести такие, как стратегию концентрированного роста 
(усиление позиций на рынке, развитие географии рынка, развитие продукта), стратегию 
интегрированного роста (интеграция с поставщиками, потребителями, конкурентами), стратегию 
диверсифицированного роста (вхождение в новую отрасль, родственную отрасль, неродственную 
отрасль, многонациональная диверсификация). 
К группе стратегий стабилизации, или удержания, на рынке можно отнести стратегию 
медленного движения, стратегию «паузы» и т. п. 
К группе стратегий сокращения относят такие стратегии, как частичный отказ от независимости, 
распродажа активов, сокращение деятельности, банкротство, ликвидация [1, с. 703]. 
Одной из наиболее известных является классификация, приводимая авторами В. И. Сергеевым и 
В. В. Дыбской, которые из большого числа логистических стратегий, применяемых компаниями, 
выделяют несколько базовых, наиболее широко используемых в бизнесе при построении 
логистической системы. В этой классификации выделяют следующие стратегии: 
 минимизация общих логистических издержек; 
 повышение производительности логистической инфраструктуры; 
 улучшение качества логистического сервиса; 
 поддержание баланса «затраты – сервис»; 
 минимизация инвестиций в логистическую инфраструктуру; 
 логистический аутсорсинг. 
В настоящее время все большее число компаний, формируя логистическую стратегию, 
фокусируется на достижении баланса «логистические затраты – качество логистического сервиса», 
используя в том числе в качестве одного из вариантов стратегию аутсорсинга. 
Определенный интерес представляет, на наш взгляд, также классификация, предложенная T. В. 
Алесинской. Она выделяет в качестве общих логистических стратегий «тощую» стратегию, 
динамичную стратегию и стратегию, основанную на стратегических союзах [2, с. 128]. 
Помимо названных, могут использоваться стратегии формирования союзов с поставщиками и 
заказчиками, стратегия дифференциации, стратегия на основе временных параметров, стратегии на 
основе защиты окружающей среды, стратегии повышенной производительности, стратегии с 
добавленной стоимостью, стратегии диверсификации или специализации, стратегия фокусирования, 
стратегии роста. 
По сути, логистическая стратегия для предприятий в настоящий момент должна быть обычной 
функциональной стратегией, и важно сделать правильный выбор. 
Нами проведена сравнительная характеристика отдельных типов стратегий на основе 
нескольких критериев. В таблице 1 рассмотрены общие логистические стратегии. 
 
Таблица 1  –  Сравнительная характеристика общих логистических стратегий 
Критерий «Тощая» логистика Динамическая логистика 
Стратегия на основе 
партнерства организации с 
поставщиками и 
заказчиками 
Цель Эффективные операции с 
позиции минимума затрат 
ресурсов, отходов 
производства, времени 
выполнения заказов и объема 
запасов 
Обеспечение высокого качества 
обслуживания потребителей, 
оперативное реагирование на 
появление новых или изменение 
прежних условий  
Увеличение эффектив- 
ности интегрированной 
цепи поставок 
Метод Удаление всех 
непроизводительных участков, 
поиск возможностей 
устранения 
непроизводительных затрат 
всех видов ресурсов 
Максимальная гибкость, удобный 
доступ потребителей, партнерский 
подход к клиентам, длительное 
сохранение контактов с настоящими 
и потенциальными клиентами, 
партнерами 
Широкое использование 
передовых методов 
электронного обмена 
данными логистических 
информационных систем 
Ограничения Отказ от неэффективных 
операций, базовый уровень 
качества обслуживания. 
Стратегия может не работать в 
слишком динамичных или 
неопределенных условиях 
Возможен высокий уровень затрат Возможность 
конфликтов в цепи 
поставок 
Динамика 
изменений 
Долгосрочная стабильность Динамичное реагирование на 
изменяющиеся обстоятельства и 
требования клиентов 
Возможно быстрое 
принятие логистических 
решений 
Параметры 
деятельности 
Производительность, полнота 
использования, величина 
затрат всех видов ресурсов 
Время выполнения заказов, уровень 
обслуживания, степень 
удовлетворенности клиентов 
Производительность, 
полнота использования  
Характер 
деятельности 
Унифицированный, 
стандартизированный 
Нестандартизированый, 
эксклюзивный, ориентированный на 
специфику клиента  
Достаточно стабильный, 
обеспечивающий 
возможность 
долгосрочного 
планирования и в то же 
время гибкий 
Управление Осуществляется в рамках 
формализованных циклов 
планирования. 
Выпуск продукции происходит 
только на основе запроса 
потребителей («вытягивание»). 
Базируется на принципе 
управления затратами 
Менее структурировано и 
осуществляется персоналом, 
наделенным необходимыми 
полномочиями. 
Контроль осуществляется более 
локально 
Используется 
оптимизация 
управленческого 
аппарата 
Преимущества Экономия ресурсов (людей, 
усилий, места, времени) до 
50% 
Возможности долгосрочного 
сотрудничества, совершения 
повторных сделок и получения 
положительных рекомендаций. 
Возможность использования 
стратегии в динамичных или 
неопределенных условиях 
Возможности снижения 
затрат, избежания 
инвестиций в 
сооружения, получения 
выгоды от долгосрочной 
кооперации 
Примечание  –  Источник: авторская разработка на основе [2, с. 128]. 
 
По аналогичной схеме проанализированы некоторые из вышеперечисленных прочих стратегий 
(таблица 2). 
 
Таблица 2  –  Сравнительная характеристика логистических стратегий 
Критерий 
Стратегии на основе временных 
параметров 
Стратегии повышенной 
производительности 
Стратегии на основе защиты 
окружающей среды 
Цель Обеспечение быстрой доставки 
продукции за счет сокращения 
ненужных затрат времени в 
цепи поставок 
Увеличение эффективности 
интегрированной цепи поставок 
Снижение воздействия на 
окружающую среду 
логистической деятельности 
компании 
Метод Устранение ненужных затрат 
времени в цепи поставок, т. е. 
таких, в течение которых 
ценность к продукции не 
добавляется. 
Стандартизация и 
автоматизация логистических 
операций, способствующая 
повышению эффективности и 
производительности 
Поиск альтернативных 
вариантов наиболее 
эффективного применения 
незадействованных 
производственных мощностей, 
площадей, транспортных средств 
(сдача в аренду, оказание услуг 
другим организациям и т. д.) 
Производство продукции с 
использованием натуральных 
ингредиентов, применение 
многооборотной тары и 
упаковки, производство 
продукции, не требующей 
специальной утилизации, 
использование многократной 
переработки материалов, 
снижение уровня шума и 
вредных выбросов, экономия 
топливных ресурсов 
Ограничения Упрощение – выбор более 
простых операций 
Возможности научно-
технического прогресса 
Отказ от операций, 
оказывающих вредное 
воздействие на окружающую 
среду 
Динамика 
изменений 
Невысокая Относительно высокая Невысокая 
Параметры 
деятельности 
Одновременное выполнение 
операций – отказ от 
последовательно выполняемых 
операций и переход к 
параллельным 
Производительность участков 
логистической цепи, отдельных 
операций, механизмов 
Уменьшение количества 
выделяемых вредных 
веществ, количества и 
скорости разложения 
отходов, уровня шума и т. п. 
Характер 
деятельности 
Своевременное устранение 
узких мест и обеспечение 
бесперебойного материального 
потока 
Плавно изменяющаяся 
деятельность в соответствии с 
совершенствованием 
логистических технологий 
Ориентация на минимизацию 
воздействия на окружающую 
среду при сохранении 
заданного уровня 
эффективности 
Управление Интегрирование – 
совершенствование 
управления материальными и 
сопутствующими потоками 
На основе расчета 
эффективности логистических 
функций и операций 
Привлечение в аппарат 
управления специалистов по 
охране окружающей среды 
Преимущества Сокращение времени на 
выполнение заказов 
потребителей, повышение 
оборачиваемости средств 
Возможность быстрого 
расширения объема 
деятельности, диверсификации 
производства за счет резервных 
мощностей 
Создание положительного 
имиджа организации 
Примечание  –  Источник: авторская разработка на основе [2, с. 128]. 
 
Данные таблиц свидетельствуют о том, что каждый из рассмотренных типов логистичеких 
стратегий имеет определенные преимущества, с одной стороны, и ограничения – с другой. Выбор их 
конкретной компанией должен соотноситься с общей корпоративной стратегией организации, 
частными бизнес-стратегиями для каждого вида ее бизнеса и логистической функцией, реализуемой 
в организации. 
Стратегии только тогда становятся эффективными, когда они реализованы. Это означает, что 
долгосрочные цели преобразуются в решения более низких уровней управления и выполняются 
действия, направленные на их достижения [4, с. 417]. 
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